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Señores miembros del jurado  
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Ciencias Administrativas, escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría 
en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado “Los 
Regímenes Laborales y el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Oficina 
Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario 2013.” 
 
La investigación presento como propósito, establecer la relación que se dan entre 
las dos variables en función, ya que en la actualidad las organizaciones públicas 
en el Perú se encuentran en un proceso de mejoramiento de la gestión pública 
mediante la introducción de nuevos regímenes laborales que a su vez 
representan desafíos importantes para aumentar su eficiencia. Por otro lado el 
desempeño laboral nos puede ayudar a establecer un diagnóstico sobre la 
situación actual del personal del Instituto Nacional Penitenciario.  
 
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presenta en detalle 
en la introducción del presente trabajo de investigación que en una u otra forma 
pretende contribuir con posibilitar un diagnóstico del proceso de mejoramiento de 
la gestión pública y por otro lado evaluar la eficacia de los servidores civiles de 
esta institución.  
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran no solo 
a la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario, donde se llevó a 
cabo el estudio, sino a todas aquellas que deseen servirse de la experiencia, con 
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El objetivo de la Investigación fue Determinar la relación que existe entre los 
regímenes laborales y el desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina 
Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario 2013”, en ella se procedió a 
evaluar el desempeño laboral, la forma como se conducen los trabajadores en el 
marco de distintos regímenes laborales y determinar el nivel de calidad de su 
desempeño.  
 
Dicho estudio empleo el tipo de investigación sustantiva descriptiva correlacional 
con un diseño no experimental, descriptivo, correlacional-transversal. Se analizó a 
la población de 88 trabajadores de la oficina regional de Lima del Instituto 
Nacional Penitenciario en el 2013 
 
La población está conformada por los 88  trabajadores de la oficina regional de 
Lima del Instituto Nacional Penitenciario en el 2013 La muestra de la investigación 
se plasmó en una muestra probabilística considerando un conjunto de sujetos 
representativos, para el estudio se considera entonces un total de 72 
trabajadores de de la oficina regional de Lima del Instituto Nacional 
Penitenciario. 
A la luz de los resultados,  los regímenes laborales están relacionados directamente 
con el desempeño laboral de los trabajadores de la ORL del Instituto Nacional 
Penitenciario. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,525 “correlación positiva media” de acuerdo a 
Hernández (2003, p. 537) en que los regímenes laborales se relacionan 
significativamente con el desempeño laboral en opinión de los servidores de la ORL  
del Instituto Nacional Penitenciario, con un nivel de confianza del 95%. Como el 
valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y por lo tanto menor al valor p; (p< 
0.05), luego se rechaza la hipótesis nula. El estudio concluye que hay relación 
positiva media entre regímenes laborales y desempeño laboral. 





The aim of the research was to determine “the relationship between work patterns 
and job performance of workers in the Lima Regional Office of the National 
Penitentiary Institute 2013", it proceeded to evaluate job performance, the way 
they conduct the workers under different working regimes to determinie the level of 
quality of their performance . 
 
This study is a descriptive correlational substantive research with a non- 
experimental, descriptive, correlational, cross-sectional design. We analyzed the 
population of 88 workers of the regional office of the National Penitentiary Institute 
Lima in 2013 
 
The population consists of 88 employees of the regional office in Lima National 
Penitentiary in 2013 The research sample was reflected in a probability sample 
considering a set of representative subjects for the study , which considered a 
sample of 72 workers of the regional office of the National Penitentiary Institute 
Lima . 
 
In light of the results, work patterns are directly related to job performance of 
workers in the National Penitentiary  nstitute in Lima. From the results obtained it 
follows that there is a statistically significant correlation of 0.525 "middle positive 
correlation" according to Hernandez (2003, p. 537) that work patterns are 
significantly related to job performance according to the perception of  the servers 
in the National Penitentiary Institute with a confidence level of 95%. Since the 
value of significance ( Sig ) is equal to 0.000 and thus lower the value p ,( p < 
0.05), then the null hypothesis is rejected. The study concludes that there are half 





La investigación titulada, “Los Regímenes Laborales y el Desempeño Laboral de 
los Trabajadores de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario 
2013”, se realizó bajo el fundamento de los regímenes laborales, bajo el 
fundamento del Servicio Civil Peruano, que los define como el sistema gestión de 
personas que trabajan en el Estado. Y responden a la organización y procesos de 
gestión de servidores involucrados en los tres regímenes laborales generales. 
Asimismo, desde el punto de vista del servicio, se constituyen en servidores 
públicos para enfatizar en la naturaleza de servicio hacia los ciudadanos de la 
labor que realizan quienes trabajan en el Estado.  
No obstante, el proceso de modernización de los gobiernos de turno no ha 
logrado los frutos que se esperaban, ya que los distintos regímenes laborales 
hacen que haya un sistema confuso de incentivos y de reglas, que muchas veces 
ven sus límites en el corto plazo, lo cual repercute en la eficiencia del 
funcionamiento general de la institución. Tanto el régimen laboral de la carrera 
administrativa, el régimen laboral de la actividad privada, como el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios, no han logrado modernizar y 
mejorar la institución. Ante este escenario, un escrutinio de los regímenes 
laborales en lo relacionado con el desempeño laboral es vital para poder 
enriquecer la actividad de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional 
Penitenciario.  
El desempeño laboral a su vez, es entendido como el esfuerzo individual dirigido 
por las capacidades y habilidades de las personas y las percepciones éstas 
tengan del papel que deben realizar en las organizaciones, siguiendo a Coleman 
y Borman (2000). Existen tres tipos de desempeño: el proactivo, el interpersonal y 
el organizacional. En virtud de estos componentes teóricos, nos concentraremos 
en su relación con los regímenes laborales, para determinar el grado de eficiencia 
que se ha logrado con estas nuevas medidas normativas, como lo son los 
regímenes.  
Esta investigación se proyecta en el contexto de flexibilización laboral y 
modernización de las instituciones, con puestos de trabajos temporales e incluso 
cierta inestabilidad laboral, que requiere un compromiso aún mayor por parte de 
xvi 
 
los trabajadores para que esto no repercuta en el funcionamiento de la institución. 
Hay un largo trecho entre medidas de modernización y modernización real de las 
instituciones. Sin embargo, la presente investigación busca acortar esta distancia 
para ofrecer un primer diagnóstico de la realidad de la Oficina Regional Lima del 
Instituto Nacional Penitenciario 2013.  
El marco gnoseológico del presente trabajo de investigación fundamenta las 
coordenadas generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las 
teorías de la investigación, y la sinergia de las variables involucradas, de ahí que 
la investigación está estructurada en cuatro capítulos, tal como se presenta a 
continuación: 
En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde se 
expone su formulación de la investigación, su justificación y delimitación. 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 
investigación, las bases teóricas de cada variable. 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
El IV Capítulo Presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial presentando en tablas comparativas. 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para el contexto 
educativo y a futuras investigaciones. 
 
 
